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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa monilukutaidosta ja tieto- ja viestintä-
teknologisesta osaamisesta laaja-alaisen osaamisen osa-alueena varhaiskasvatuksessa 
kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tavoitteena oli jäsentää tietoa näistä suo-
malaisen varhaiskasvatuksen piirissä uusista käsitteistä, jotka ovat vahvasti läsnä Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016.  
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin epäsuoralla valinnalla kotimaisia ja 
kansainvälisiä tietokantoja hyödyntämällä. Aineisto koostuu viidestä artikkelista, jotka 
on julkaistu vuosina 2011-2018. Aineiston analyysiin käytettiin aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä.  
 
Tuloksista ilmeni, että monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat 
merkityksellisiä jo varhaiskasvatusikäisille lapsille. Ne tukevat lasten kasvua aktiivisiksi 
toimijoiksi ja parantavat lasten osallisuutta. Moninainen tekstiympäristö ja tieto- ja vies-
tintäteknologia ovat osa lasten elinympäristöä, joten niihin liittyvien taitojen hallitsemi-
nen on välttämätöntä jo pienille lapsille. Näiden taitojen harjoittelu varhaiskasvatuk-
sessa tasaa lasten välillä mahdollisesti olevia taitoeroja ja mahdollistaa tieto- ja viestin-
täteknologiaan tutustumisen myös lapsille, joilla ei ole siihen mahdollisuutta kotona.  
 
Varhaiskasvattajalle monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen asettavat 
monenlaisia haasteita. Kasvattajien omat asenteet ja osaaminen määrittävät sitä, miten 
he hyödyntävät näitä teemoja käytännössä. Myös käytössä olevat rajalliset taloudelliset 
resurssit voivat estää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen varhaiskasvatuksessa. 
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat käsitteinä haastavia ja 
niiden käytäntöön siirtäminen vaati kasvattajilta perehtyneisyyttä aiheeseen.  
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The purpose of this thesis was to collect information on multiliteracy and competences 
of information and communications technology in early childhood education. The aim 
was to produce structured information of these relatively new concepts in the context of 
Finnish early childhood education.  
 
The material for this descriptive literature review was collected by using implicit selec-
tion from Finnish and international databases. The material consists of five articles pub-
lished between 2011-2018. The material was analyzed with content based analyze 
method. The material consists of both Finnish and international publications.  
 
The results indicated that multiliteracy and competence in information and communica-
tions technology are significant factors even for young children. These factors support 
their growth to become an active operator and enhance their ways to take part. Chil-
dren’s lives are surrounded by different types of texts and ICT hence these competences 
are necessary for them to cope with the surrounding world.  
 
Multiliteracy and ICT competences produce diverse challenges for early childhood edu-
cators. The educator’s own beliefs and competences affect how these themes are taken 
into practice. Limited resources can narrow down the possibilities of using ICT as part 
of the education. Multiliteracy and ICT are challenging concepts which require deep un-
derstanding of the subject. 
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Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 yhdeksi varhaiskasvatuksen teh-
täväksi on määritelty laaja-alaisen osaamisen pohjan luominen. Laaja-alainen osaaminen 
on koko elämän jatkuva prosessi ja sama käsite toistuu myös esi- ja perusopetuksen ope-
tussuunnitelmien perusteita. (Opetushallitus 2016, 21). Laaja-alaisen osaamisen yksi vii-
destä osa-alueesta on monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Tarkas-
telen tässä opinnäytetyössäni monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
merkitystä varhaiskasvatusikäisille lapsille sekä kyseisiin käsitteisiin liittyviä haasteita 
varhaiskasvattajille. 
 
Lukutaidon käsitettä on ollut tarve laajentaa, koska lasten nykyisissä elinympäristöissä 
tarvitaan aiempaa monipuolisempaa kykyä tulkita erilaisia viestejä. Elämme yhteiskun-
nassa, jossa tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen merkitys on suuri ja se tulee tule-
vaisuudessa vielä kasvamaan. Toimiakseen tällaisessa yhteiskunnassa aktiivisena toimi-
jana tulee jo lapsen hallita jonkinlaista osaamista näillä osa-alueilla.  
 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus valikoitui opinnäytetyöni muodoksi, koska monilukutaito 
ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat uusia käsitteitä suomalaisessa varhais-
kasvatuksessa ja niistä on julkaistu vain vähän suomenkielistä tutkimustietoa ja käytän-
nön kirjallisuutta (Mustola & Koivula 2017, 316). Olen valinnut kuvailevan kirjallisuus-
katsauksen aineistoon niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin artikkeleita ja tutkimuksia. 
Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen esittelystä, 
toimijuuden ja osallisuuden määrittelystä sekä laaja-alaisen osaamisen ja erityisesti mo-
nilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen käsitteiden määrittelystä. Tästä 
jatkan opinnäytetyön tarkoituksen ja toteutuksen kuvaamisen kautta kuvailevan kirjalli-
suuskatsauksen tulosten esittelyyn. Lopuksi tarkastelen tuloksia, arvioin opinnäytetyön 







2 VARHAISKASVATUS, TOIMIJUUS JA OSALLISUUS 
 
 
2.1 Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on valtakunnallinen määräys, joka on vel-
voittanut kuntia ja muita varhaiskasvatusta järjestäviä palveluntarjoajia 1.8.2017 alkaen. 
Opetushallitus on antanut määräyksen perustuen varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasva-
tusta järjestävien tahojen tulee laatia näihin perusteisiin pohjautuva paikallinen varhais-
kasvatussuunnitelma. Lisäksi jokaiselle päivähoitoon tai perhepäivähoitoon osallistuvalle 
lapselle tulee laatia henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Uudet varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet korvaavat aiemmat vuonna 2005 julkaistut varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet. Merkittävä ero edelliseen asiakirjaan on, että varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet ovat tästä eteenpäin varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti 
velvoittava määräys. (Ahonen 2017, 14; Opetushallitus 2016, 8−10.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on tukea, ohjata ja yhdenvertaistaa 
varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet voidaan nähdä työkaluna, 
jonka avulla taataan, että varhaiskasvatus on laadukasta ja yhdenvertaista kaikissa var-
haiskasvatusta tarjoavissa palveluissa. Tarkoituksena on tasata alueellisia ja eri palvelun-
tarjoajista johtuvia eroja. (Opetushallitus 2016, 8; Helin, Kola-Torvinen & Tarkka 2018, 
11.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 muodostaa yhdessä esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmien kanssa jatkumon, jonka tavoitteena on elinikäinen oppiminen. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 varhaiskasvatus on määritelty kokonaisuu-
deksi, joka muodostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta, joita kaikkia ohjaa peda-
gogiikka. Varhaiskasvatuksen tulee perustua suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. 
(Opetushallitus 2016, 8.) Varhaiskasvatus kuvataan pedagogisena toimintana, joka muo-
dostuu kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuudesta. Tämän pedagogisen toimin-
nan tavoitteet on määritelty oppimisen alueina, joita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun 
monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, 
liikun ja kehityn. Näillä kaikilla oppimisen alueilla tavoitellaan laaja-alaisen osaamisen 
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kehittymistä kaikilla sen viidellä osa-alueella, joita esittelen tarkemmin myöhemmin tässä 
opinnäytetyössä. Tätä kaikkea toimintaa ohjaavat lasten mielenkiinnon kohteet sekä ke-
hityksen tarpeet. (Opetushallitus 2016, 8, 39-40).  
 
Tällä hetkellä varhaiskasvatusta koskevia säädöksiä löytyy useammasta laista. Varhais-
kasvatuslaissa (L 1973/36) säädetään lasten oikeudesta päivähoitoon, varhaiskasvatuksen 
tavoitteista ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Asetuksessa lasten päivähoidosta (A 
1973/239) säädetään päivähoidon hoitoajoista, kasvattajien ja lasten määrän suhteesta 
sekä henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Muita varhaiskasvatuksen kannalta olennaisia 
lakeja ovat muun muassa lastensuojelulaki (L 2007/417), sosiaalihuoltolaki (L  
2014/1301) ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 2000/812).  (Ope-
tushallitus i.a.) 
 
Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö on parhaillaan uudistuksen alla ja hallituksen esi-
tys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on tämän opinnäytetyön tekohetkellä lausuntokierrok-
sella. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018. Uudistuksen tarkoituksena on sel-
keyttää varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntöä nykyisestä usean lain ja säädöksen ko-
konaisuudesta yhdeksi laiksi. Lakiesityksessä varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus-
tasoa pyritään nostamaan ja tehtävänimikkeitä uudistamaan. Esityksen mukaan jatkossa 
varhaiskasvatuksen piirissä työskentelisi varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuk-
sen sosionomeja sekä lastenhoitajia. Yksi keskeinen uudistus lakiesityksessä on, että var-
haiskasvatukselle perustettaisiin uusi tietovaranto, jonka tarkoituksena olisi lisätä yhden-
mukaisuutta varhaiskasvatuksesta parantaa tietoturvaa ja mahdollistaa aiempaa laajem-
paa digitaalisen tiedon hyödyntämistä huoltajien ja eri viranomaisten kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. Uudessa lakiesityksessä lapsen etua kaikessa toiminnassa ja päätöksente-
ossa korostetaan entisestään. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) 
 
Varhaiskasvatusta ohjaa myös YK:n yleissopimus lasten oikeuksista niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Sopimuksen ratifioineet 
maat ovat sitoutuneet noudattamaan lasten oikeuksien sopimuksen periaatteita ja säätä-






2.2 Toimijuus ja osallisuus varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuksen arvoperustan määritellään 
muodostuvan lapsen edun ensisijaisuudesta, lapsen oikeudesta hyvinvointiin, huolenpi-
toon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottamisesta sekä yhdenvertaisesta ja tasa-
arvoisesta kohtelusta ja lapsen syrjintäkiellosta. Nämä arvoperustan periaatteet on muo-
dostettu varhaiskasvatuslain (L 1973/36) ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen periaat-
teiden mukaisesti. (Opetushallitus 2016, 18.) 
 
Kuulluksi tuleminen, toimijuus ja osallisuus ovat keskeisiä periaatteita lasten oppimisen 
ja yhteisölliseen toimintaan osallistumisen mahdollistumiseksi edellä mainittujen asiakir-
jojen mukaan. Toimijuus ja osallisuus ovat käsitteinä läheisiä ja osin päällekkäisiä, mutta 
on tärkeää ymmärtää niiden ero. (Turja & Vuorisalo 2017, 36.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 lapset nähdään aktiivisina toimijoina, 
jotka toimivat ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten sekä elinympä-
ristönsä kanssa. Lapset nähdään yksilöinä ja heidän yksilöllistä kehitystään pyritään tu-
kemaan heidän omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa avulla. (Helin ym. 2018, 11-13.) 
Aktiivisen toimijan käsitteeseen kuuluu, että lapset ovat itse osallisia määrittelemään mitä 
lapsena oleminen ja lapsuus heidän elinympäristössään tarkoittaa. (Turja & Vuorisalo 
2017, 42.) 
 
Lasten toimijuudella tarkoitetaan aktiivista sosiaalista toimintaa, jolla on seuraamuksia ja 
vaikutuksia. Toimijuus tapahtuu aina suhteessa johonkin sosiaaliseen yhteisöön tai fyy-
siseen paikkaan sekä aikaan. Varhaiskasvatuksessa toimijuutta voidaan tarkastella sen 
avulla, mitä lapset tekevät, miten he toimivat siinä kontekstissa ja mitä tästä toiminnasta 
seuraa. Toiminnan ja toimijuuden seuraukset voivat olla niin positiivisia kuin negatiivi-
siakin. (Turja ja Vuorisalo 2017, 44-45.) 
 
Osallisuus vaatii toimijuutta toteutuakseen. Osallisuus voidaan nähdä toimijuutena, jossa 
ollaan vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Osallisuuteen sisältyy mah-
dollisuus vaikuttaa ja ottaa osaa erilaiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Tämä edellyt-
tää, että jokainen tulee halutessaan kuulluksi ja on valmis kuuntelemaan muita. Lasten 
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yksilöllistä kehitystä tukeva pedagoginen toiminta edellyttää kasvattajalta aktiivista las-
ten kuulemista. (Turja & Vuorisalo 2017, 45-46.) 
 
Viime vuosikymmenten aikana varhaiskasvatuksessa käytettävä pedagogiikka ja sitä oh-
jaava oppimiskäsitys ovat muuttuneet. Aiemmin toiminnan suunnittelu on perustunut las-
ten kehitystasoille ja lasten kehitystä on verrattu muiden ikätovereiden kehitykseen. Ny-
kypäivänä lapset pyritään näkemään yksilöinä, joilla on omat vahvuudet ja kiinnostuksen 
kohteet. Varhaiskasvatuksessa on siirrytty konstruktiivisen oppimiskäsityksen suuntaan. 
Kyseisen oppimiskäsityksen mukaan lapset ja aikuiset toimivat yhdessä tiedon ja oppi-
misen saavuttamiseksi siinä missä aiemman didaktisen oppimiskäsityksen mukaan kas-
vattaja on nähty tiedon jakajana ja lapsi vastaanottajana. Tiedon rakentaminen yhdessä 
antaa mahdollisuuden lasten osallisuudelle. (Hujala 2018, 9.)  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 pohjalla olevan oppimiskäsityksen mu-
kaan lapset oppivat kokonaisvaltaisesti arjen eri tilanteissa. Oppimista tapahtuu kaikkialla 
ja koko ajan eikä sitä voi sitoa tiettyihin tuokioihin. Kasvattajan tulee havainnoida lapsia 
ja olla herkkänä aistimaan heidän ideoitaan ja tahtoaan. Kaikessa toiminnassa tulisi edis-





3 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 
 
 
3.1 Laaja-alainen osaaminen 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 varhaiskasvatuksen yhdeksi tehtäväksi on 
määritelty pohjan luominen laaja-alaiselle osaamiselle. Tämän oppimisprosessin käyn-
nistäminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää, koska laaja-alaisen osaamisen kehittyminen 
on koko elämän jatkuva prosessi ja sama käsite toistuu myös esi- ja perusopetuksen ope-
tussuunnitelmien perusteissa. Laaja-alainen osaaminen on kokonaisuus, joka muodostuu 
tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista sekä tahdosta. (Opetushallitus 2016, 21−22; Aho-
nen 2017, 44-45.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa on määritelty viisi osa-aluetta laaja-alaiselle 
osaamiselle. Niitä ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknolo-
ginen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Nämä viisi osa-aluetta liittyvät 
vahvasti toisiinsa ja myös sekoittuvat monessa tilanteessa muodostaen toisiaan tukevan 
kokonaisuuden. (Opetushallitus 2016, 22.)  
 
Tietojen ja taitojen oppiminen on jo perinteisesti ollut osa varhaiskasvatusta. Arvojen, 
asenteiden ja tahdon huomioiminen oppimista ohjaavina tekijöinä laajentaa oppimisen 
viitekehystä aiemmasta perinteisestä käsityksestä. Lapsen ympäröivästä maailmasta 
omaksumat arvot ja asenteet sekä lapsen oma tahto vaikuttavat siihen, miten hän oppii ja 
käyttää osaamistaan. Kasvattajan on tärkeä huomioida, että lasten omien asenteiden, ar-
vojen ja tahdon lisäksi myös kasvattajan omat vastaavat ominaisuudet vaikuttavat lasten 
oppimiseen. (Ahonen 2017, 44-45.) 
 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on, että lapsi oppii käyttämään tietojaan ja taitojaan 
erilaisissa tilanteissa (Opetushallitus 2016, 21-22). Laaja-alaisen osaamisella tavoitellaan 
kriittistä ja luovaa kykyä soveltaa omaa osaamista, jota tarvitaan muuttuvassa yhteiskun-
nassamme. Nykyisessä työelämässä tarvitaan kykyä poikkitieteelliseen ja erilaisia taitoja 





3.2 Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
 
Tässä opinnäytetyössä keskityn laaja-alaisen osaamisen osa-alueista yhteen, moniluku-
taitoon ja tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Monilukutaidolla tarkoitetaan tai-
toja, joiden avulla voidaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Monilukutaitoon sisäl-
tyy erilaisten asioiden, kuten kuvien, numeroiden, tekstien ja median tunnistamista ja 
hahmottamista. Monilukutaidon kehittyminen tukee lasten kykyä ajatella ja oppia. (Aho-
nen 2017, 56; Opetushallitus 2016, 23−24.) 
 
Monilukutaidon käsitteellä vastataan tarpeeseen laajentaa perinteisen lukutaidon käsi-
tettä. Lasten elinympäristöön kuuluvat teksti- ja mediaympäristöt ovat monipuolistuneet 
ja monikulttuuristuneet. Tekstillä tarkoitetaan tässä kontekstissa kirjoitettua tekstiä laa-
jempaa tekstikäsitystä. Teksti voi olla esimerkiksi puheen tai kuvan muodossa olevaa 
viestintää ja sitä voidaan esittää esimerkiksi painettuna tai digitaalisena. Valokuvat, vi-
deokuva ja pelit voidaan myös ymmärtää teksteiksi. Laajan tekstikäsityksen ymmärtämi-
seen tarvitaan erilaisia lukutaitoja, joita monilukutaidon käsitteeseen sisältyy. Näitä luku-
taitoja ovat esimerkiksi tekstinlukutaito, kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito sekä me-
dialukutaito. (Ahonen 2017, 56-57; Mustola & Koivula 2017, 315-316.)  
 
Monilukutaidon käsite on Suomessa otettu käyttöön vasta hiljattain tuoreimmissa var-
haiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa. 
Edellisissä vuonna 2004 julkaistuissa valtakunnallisissa opetussuunnitelma perusteissa 
otettiin jo käyttöön termit laaja tekstikäsitys sekä tekstitaidot. Uusia asiakirjoja laaditta-
essa tekstien ja lukutaidon moninaisuutta kuvaamaan tarvittiin uusi laajempi termi. (Ku-
piainen, Kulju & Mäkinen 2015, 14.)  
 
Aiemmissa asiakirjoissa on myös puhuttu paljon medialukutaidosta, joka uusissa asiakir-
joissa sisältyy monilukutaidon käsitteeseen. (Ahonen 2017, 56-57.) Medialukutaidon ja 
monilukutaidon suhde ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen. Medialukutaito voidaan 
nähdä yhtenä monilukutaidon osa-alueena, mutta esimerkiksi Salomaa (2016) näkee me-
dialukutaidon ja mediakasvatuksen myös monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista 




Lapset tarvitsevat monilukutaitoa ymmärtääkseen, jäsentääkseen ja toimiakseen ympä-
röivässä maailmassa, jossa monikulttuurisuus ja erilaisten viestien ja viestimien määrä on 
suuri. Monilukutaidon lisäksi he tarvitsevat tieto- ja viestintäteknologista osaamista ar-
jessaan ja voidakseen elää vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Kyseiset 
taidot antavat myös välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. (Opetushallitus 2016, 
23−24.) 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen linkittyy vahvasti monilukutaitoon. Tieto- ja 
viestintäteknologiset välineet ovat osa lastenkin arkea ja moni oppii käyttämään elinym-
päristöstään löytyvää teknologiaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lasten voi olla vaikea 
ymmärtää teknologiaa, vaikka he olisivat oppineet teknisesti sen taitaviksi käyttäjiksi. 
Tämän vuoksi myös varhaiskasvatuksessa on tärkeää opetella tieto- ja viestintäteknolo-
giseen osaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. (Turja 2017, 197-198; Opetushallitus 2016, 
24.)  
 
Tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen kuuluu teknisen käyttämisen lisäksi paljon 
muita taitoja, joita voidaan myös pitää eräänlaisena lukutaitona. Lasten on hyvä oppia 
hahmottamaan erilaisten teknologioiden olemassaoloa ja ymmärtää teknologia ihmisen 
rakentamina välineinä, joilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Lisäksi lasten tulisi omaksua 
vastuullista ja kriittistä suhtautumista teknologiaan sekä taitoja sen turvalliseen käyttöön. 
On tärkeää, että lapset oppivat havainnoimaan ja tunnistamaan niiden roolia omassa elä-
mässään. (Turja 2017, 197-198.) 
 
Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää varhaiskasvatuksen tukena erilaisissa tilan-
teissa, kuten leikeissä, oppimistilanteissa sekä dokumentoinnissa (Opetushallitus 2016, 
24). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vaativat laajaa ja monipuolista oppimisympäris-
töä, jonka toteutuksessa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.  Näiden tekno-
logioiden avulla varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä on myös mahdollista laajentaa 




4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ja jäsentää tietoa monilukutaidosta ja 
tieto- ja viestintäteknologiassa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteista nouseva teema on ajankohtainen ja työelämän kannalta tarkoituksellinen. Tar-
koitukseni on kirjallisuuskatsauksen avulla koota ja jäsentää tietoa tämän teeman mah-
dollisuuksista ja haasteista varhaiskasvatuksessa. Valmis tutkimus voi parhaassa tapauk-
sessa toimia myös muille lukijoille selkeään muotoon koottuna katsauksena monilukutai-
dosta sekä tieto- ja viestintäteknologiasta. Nämä käsitteet ovat suomalaisessa varhaiskas-
vatuksessa uusia ja niistä on julkaistu verrattain vähän suomenkielistä tutkimustietoa. 
 
Tutkimuskysymykseni ovat: 
- Miksi monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat merkityk-
sellisiä taitoja varhaiskasvatusikäisille lapsille? 






5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen lähtökohtana ja perustana ovat tutkimuskysymykset. 
Onnistuneen tutkimuskysymyksen määrittelemisen haasteena on, että kysymys on tar-
peeksi rajattu, mutta sallii silti aiheen käsittelemisen useammasta näkökulmasta. Tutki-
muskysymykset ohjaavat aineiston valintaa ja tarkoituksena on löytää aineistoa, joka vas-
taa tutkimuskysymyksiin mahdollisimman olennaisesti. (Ahonen, Jääskeläinen, Kangas-
niemi, Liikanen, Pietilä & Utriainen 2013, 294–295.) 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinnassa voidaan käyttää joko implisiittistä 
eli epäsuoraa valintaa tai eksplisiittistä eli suoraa valintaa. Implisiittistä valintaa käytet-
täessä lähdetietokantoja tai valintakriteereitä ei avata raportin tekstissä. Eksplisiittinen 
valinta puolestaan on lähempänä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Eks-
plisiittistä valintaa käytettäessä valintakriteerit, kuten julkaisujen ajankohta ja kielet sekä 
käytetyt tietokannat ja asiasanat raportoidaan selkeästi. Eksplisiittistä valintaa käytettä-
essä voidaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kohdalla olla kuitenkin systemaattista kir-
jallisuuskatsausta sallivampia. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta tehdessä on mahdollista 
valita mukaan myös aineistoa, joka ei täytä kaikkia valintakriteereitä, jos se on tutkimus-
kysymysten kannalta hedelmällistä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valin-
nassa aineiston sisältö on aina merkityksellisempi, kuin sitä määrittävät hakukriteerit. 
(Ahonen ym. 2013, 295−296.) 
 
 
5.2. Tutkimuskysymysten muodostaminen ja aineiston valinta 
 
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen nousevat Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa 2016 merkittävästi esiin ja tuntuvat käsitteinä yhteiskunnalli-
sesti ajankohtaisilta. Opinnäytetyön tekijänä ja tulevana ammattilaisena minua kiinnosti, 
miksi nämä taidot ovat merkityksellisiä jo varhaiskasvatusikäisille lapsille. Lisäksi näin 
kiinnostavana myös millaisia haasteita ne asettavat varhaiskasvattajalle. Näiden kahden 
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lähestymistavan avulla tutkimuskysymyksissäni on huomioitu niin lasten kuin kasvatta-
jienkin näkökulma aiheeseen.  
 
Opinnäytetyöni aihetta rajatessani ja tutkimuskysymyksiä muodostaessani pohdin, 
ovatko monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen yhdessä liian laaja ko-
konaisuus. Päädyin sisällyttämään molemmat käsitteet tähän opinnäytetyöhön. Monilu-
kutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on määritelty myös Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa 2016 yhtenä ja yhtenäisenä laaja-alaisen osaamisen viidestä 
osa-alueesta (Opetushallitus 2016, 21). Näiden kahden käsitteen erottaminen toisistaan 
olisi siis sotinut alkuperäistä lähdettä vastaan. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
voidaan nähdä myös olevan välttämätöntä monilukutaidon kehittymiselle. Esimerkiksi 
erilaisten digitaalisessa muodossa olevien tekstien hyödyntämiseen tarvitaan tieto- ja 
viestintäteknologista osaamista. Toisaalta niiden ymmärtämiseen tarvitaan monilukutai-
toa. Käsitteiden selkeä erottaminen on lähes mahdotonta, joten oli selkeämpää säilyttää 
ne yhtenäisenä kokonaisuutena. Laaja kokonaisuus aiheutti haasteita opinnäytetyön teke-
miselle, mutta toisaalta mahdollisti aiheen monipuolisen käsittelyn.  
 
Olen päätynyt käyttämään tässä kirjallisuuskatsauksessa implisiittistä eli epäsuoraa va-
lintaa, joten en ole etukäteen tarkasti määritellyt käytettäviä tietokantoja, asiasanoja tai 
valintakriteerejä. Ennen varsinaisen aineiston valintaa tein alustavia hakuja, joiden myötä 
huomasin, että tietoa tutkimukseni aiheesta ei ole runsaasti saatavilla varsinkaan varhais-
kasvatuksen näkökulmasta. Varsinkin monilukutaito on suomenkielisessä varhaiskasva-
tukseen liittyvässä tutkimuksessa käsitteenä uusi ja vähän käytetty. Koska opinnäytetyöni 
tarkoitus on kartoittaa ja jäsentää tietoa tuoreesta aiheesta, on epäsuora aineistonvalinta 
mielestäni perusteltu. Olen pyrkinyt valitsemaan ajankohtaista ja mahdollisimman hyvin 
tutkimuskysymyksiini vastaavaa aineistoa. 
 
Opinnäytetyöni aiheen ja käsitteiden tuoreuden vuoksi pyrin perustamaan kirjallisuuskat-
sauksen mahdollisimman ajankohtaiseen tietoon. Olen valinnut mukaan aineistoa, joka 
on julkaistu vuosina 2011-2018. Alkuperäinen tarkoitukseni oli rajata tiedonhaku koske-
maan vain viimeisen viiden vuoden aikana julkaistua aineistoa. Aineistoa valitessa kävi 
kuitenkin ilmi, että tutkimuskysymysten kannalta relevanttia tietoa on julkaistu jo hieman 
aiemmin. Lisäksi käsitteet muuttuvat hitaasti ja tutkimustiedon julkaisu uusista käsitteistä 




Suomenkielisten artikkelien haussa käytin ARTO ja MELINDA -tietokantoja. ARTO on 
kotimainen artikkeliviitetietokanta, jota ylläpitää ja kehittää Kansalliskirjasto. ARTOon 
on tallennettu noin 350 aikakauslehden artikkeliviitteet ja viitteitä päivitetään jatkuvasti. 
(Helsingin yliopisto 2017.) MELINDA on kansallinen metatietovaranto, joka yhdistää 
kansalliskirjaston, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen ja useiden muiden kirjas-
tojen aineistot yhteen tietokantaan. Ulkomaisia artikkeleita hain Ebsco ja Sage Journals, 
-tietokannoista, joista löytyy merkittäviä sosiaali- ja kasvatusalan julkaisuja. Kaikkiin 
edellä mainittuihin tietokantoihin on vapaa pääsy Diakonia-ammattikorkeakoulun opis-
kelijoille. Tietokantahauissa käytin hakusanoina seuraavia asiasanoja: varhaiskasvatus, 
monilukutaito sekä tieto- ja viestintätekniikka. Englanninkielisinä asiasanoina olivat 
early childhood education, multiliteracy ja information and communications technology. 
Osa aineistooni valikoituneista artikkeleista on löytynyt tietokantahakujen sijaan muiden 
aiheesta julkaistujen artikkeleiden ja tutkimusten lähteiden avulla. 
 
Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet artikkelit ja tutkimukset löytyvät tau-
lukoituna tämän raportin liitteistä (LIITE 1). Taulukosta käy ilmi tekijät, julkaisuvuosi ja 




5.3 Aineiston analyysi 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen käsittelyosassa tavoitteena on vastata mahdollisimman 
tarkasti aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin aineiston avulla. Aineiston analysointi 
tehdään usein laadullisia menetelmiä hyödyntäen, mutta myös määrällisiä menetelmiä on 
mahdollista käyttää. Aineistoa analysoidessa on tärkeää, että siihen on perehdytty syväl-
lisesti ja tutkija hallitsee aineistonsa kokonaisuutena. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ei ole 
referaatti tai tiivistelmä aineistosta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on ver-
tailla aineistojen sisältöjä ja jäsentää tietoa kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on löytää vas-
tauksia tutkimuskysymyksiin ja tuoda esiin niiden kannalta merkityksellistä tietoa.  (Aho-




Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Aineistoläh-
töisessä sisällönanalyysissä on kolme vaihetta, joita ovat aineiston pelkistäminen, aineis-
ton ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen. Näitä kolmea vaihetta voidaan kut-
sua myös redusoinniksi, klusteroinniksi ja abstrahoinniksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 
122.) 
 
Ensimmäisessä vaiheessa alkuperäinen aineisto pelkistetään ja siitä pyritään nostamaan 
esiin tutkimuskysymysten kannalta olennainen tieto. Pelkistämisen apuvälineenä käytin 
ilmausten alleviivausta. Tämän jälkeen testistä löydetyt pelkistetyt ilmaukset järjestettiin 
allekkain erilleen alkuperäisestä aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.) 
 
Analyysin toisessa vaiheessa eli ryhmittelyssä eri alkuperäislähteistä pelkistettyjä il-
mauksia vertaillaan ja ryhmitellään. Ilmauksista etsitään eroavaisuuksia sekä samankal-
taisuuksia, joiden perusteella muodostetaan alaluokkia, joita kuvaa yksi sana. Ryhmitte-
lyssä aineisto selkiytyy tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124-
125.) 
 
Kolmannessa vaiheessa eli käsitteellistämisessä jatketaan toisen vaiheen ryhmittelyä en-
tistä pidemmälle. Alaluokista muodostetaan yläluokkia ja pääluokkia ja pyritään löytä-
mään aineistosta tutkimuskysymysten kannalta olennainen tieto. (Tuomi & Sarajärvi 
2018, 125-127.) Seuraavassa luvussa esittelen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla 












6.1 Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen merkitys varhaiskasva-
tuksessa 
 
6.1.1 Kasvu aktiiviseksi ja osalliseksi toimijaksi 
 
Hestermanin (2011) tapaustutkimuksessa joukko varhaiskasvatusikäisiä lapsia aloitti nä-
kemänsä Star Wars -elokuvan pohjalta leikin, josta lukuvuoden aikana kehittyi laajempi 
projekti. Leikkiä jalostettiin yhdessä ja lapset hankkivat tietoa, suunnittelivat ja askarte-
livat välineitä leikkiin ja lopulta suunnittelivat ja toteuttivat oman lyhytelokuvan leikkinsä 
pohjalta. Leikki lähti liikkeelle pienestä muutaman lapsen keskinäisestä leikistä, joka kas-
voi kasvattajan pienellä ohjaamisella koko lukuvuoden projektiksi. Prosessi vaati kasvat-
tajilta tahtoa ja kykyä kuunnella lapsia ja antaa heidän kiinnostuksensa näyttää suuntaa 
pedagogiselle toiminnalle. (Hesterman 2011, 94.)  
 
Prosessin aikana lapset käyttivät ja sovelsivat monipuolisesti monilukutaitoon kuuluvia 
taitoja. He tulkitsivat toistensa sanallista ja sanatonta viestintää ja etsivät ja hyödynsivät 
puhutun, kirjoitetun ja visuaalisen tekstin merkityksiä. Lisäksi he hyödynsivät tieto- ja 
viestintäteknologiaa tiedon etsimisessä sekä uuden elokuvan tekemisessä. He hyödynsi-
vät olemassa olevaa kontekstia, jonka avulla he muodostivat uutta tietoa ja uusia merki-
tyksiä. Tieto- ja viestintäteknologian liittäminen leikkiin mahdollisti monilukutaitoon si-
sältyvien taitojen laajaa kehittymistä. Lapset toimivat prosessin aikana aktiivisesti omien 
kiinnostustensa ohjaamina ja tulivat kuulluiksi ja osallisiksi oman toimintansa suunnitte-
luun. Monilukutaitoon kuuluvien taitojen avulla he loivat uusia merkityksiä ja kehittivät 
omaa osaamistaan. (Hesterman 2011, 94.)  
 
Koivulan ja Mustolan tutkimuksessa (2017, 44.) lapset näyttäytyivät aktiivisina toimi-
joina tieto- ja viestintäteknologian piirissä. Lapset osoittautuivat taitaviksi ja aikuisia tot-
tuneimmiksi tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttäjiksi. Laitteiden käyttö ja 
oman osaamisen jakaminen mahdollistivat toimijuuden. Lapset pääsivät vaikuttamaan ja 
ideoimaan, miten laitteita voitiin hyödyntää päiväkodissa. Lapset toimivat vuorovaiku-




Lapset saavat vahvoja osallisuuden kokemuksia, kun he pääsevät toteuttamaan omista 
kiinnostuksen kohteistaan lähteviä ideoita. Tieto- ja viestintäteknologiaa ja lasten omasta 
kasvuympäristöstä ja kulttuurista nousevien kiinnostuksen kohteiden yhdistäminen on 
hedelmällistä. Oman kiinnostuksen kohteen, esimerkiksi lastenkulttuurin hahmosta etsi-
tyn tiedon avulla lapsi voi laajentaa ymmärrystä omasta kasvuympäristöstään ja kulttuu-
ristaan sekä sen moninaisuudesta. (Hesterman 2011, 87.) Medioihin tutustuminen ja me-






6.1.2 Erilaiset tekstit ja teknologiat ovat osa lasten kasvuympäristönä 
 
Erilaiset tieto- ja viestintäteknologiset laitteet, populaarikulttuuri ja erilaiset mediat ovat 
osa nykylasten elämää ja kasvuympäristöä ensimmäisistä vuosista alkaen (Hesterman 
2011, 87). Lastenkulttuuri on vahvasti sidoksissa mediaan ja median vaikutus ylettyy esi-
merkiksi lasten leikkeihin, pukeutumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (Salomaa 
2016, 139). Tämä näkyi Hestermanin (2011, 94.) tutkimuksessa, jossa lapset ideoivat 
omaan kulttuurinsa kuuluvan elokuvan avulla lopulta pitkäkestoiseksi laajentuneen pro-
jektin.  
 
Lasten lukutaitojen kehittyminen ei välttämättä vaadi muodollista ohjaamista aikuiselta. 
Vuorovaikutteisen leikin ohessa suurin osa lapsista omaksuu erilaisia lukutaitoja. Aktii-
visina toimijoina lapset luovat leikissään uusia merkityksiä. He hyödyntävät olemassa 
olevaa tietoa ja rakentavat sen pohjalta uutta. (Hesterman 2011, 89.) 
 
Teknologian käyttäjälle muodostuu teknologinen identiteetti, jonka muodostaa käsitys 
omista teknologiataidoista, teknologian käytön mahdollisuuksista ja rajoituksista, tekno-
logian merkityksestä ja omasta motivaatiosta suhteessa teknologiaan. Lapset rakentavat 
omaa teknologista identiteettiään samalla kun he harjoittelevat teknologian käyttöä ja sii-
hen tarvittavia taitoja. Varhaiskasvatuksessa lasten suhde teknologiaan rakentuu vuoro-
vaikutuksessa toisten lasten sekä aikuisten kanssa. Suhteen ja identiteetin 
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muodostumiseen vaikuttaa myös päiväkodin tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden 
käyttökulttuuri. Positiivisen teknologisen identiteetin kehittyminen on tärkeää, jotta lapsi 
on motivoitunut oppimaan tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä taitoja, joita hän tarvit-
see aktiivisena toimijana nyky-yhteiskunnassa ja laajassa tekstiympäristössä. (Koivula & 
Mustola 2017, 38-39.) 
 
 
6.1.3 Lasten keskinäisen tasa-arvon lisääminen 
 
Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukeminen varhaiskasvatuk-
sessa parantaa lasten keskinäistä tasa-arvoa. Lasten teknologinen identiteetti ja osaami-
nen rakentuvat niin muodollisissa kuin epämuodollisissakin ympäristöissä, jotka ovat 
keskenään erilaisia. On havaittu, että kodilla ja muilla epämuodollisilla ympäristöillä on 
suurin merkitys teknologioihin tutustumisessa. Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole mah-
dollisuutta käyttää tieto- ja viestintäteknologisia laitteita kotonaan, joten niihin tutustu-
minen muodollisessa ympäristössä, kuten varhaiskasvatuksessa, kaventaa lasten osaami-
sessa olevia eroja. Tekstiympäristöt vaihtelevat kodeittain ja laajalla erilaisiin teksteihin 
tutustumisella varhaiskasvatuksessa rikastetaan ja tasataan lasten ymmärrystä erilaisista 
teksteistä. (Koivula & Mustola 2017, 39.)  
 
Myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 edellyttää, että varhaiskasvatuksessa 
lapsille mahdollistetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet harjoitella teknologioiden käyttöä. 
Teknologian käyttämällä lapset omaksuvat myös monilukutaitoon liittyviä taitoja. (Koi-
vula & Mustola 2017, 37.) Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimus lapsen oikeuksista 
korostaa lasten oikeutta sanan- ja mielipiteenvapauteen, johon sisältyy oikeus erilaiseen 
tiedon hankkimiseen ja jakamiseen. Näiden oikeuksien tasavertainen toteutuminen edel-
lyttää, että lapsilla on mahdollisuus oppia siihen vaadittavat taidot. Tähän vaatimukseen 
voidaan vastata lasten monilukutaidon kehittämisellä. (Salomaa 2016, 146.) 
 
Nykypäivän lapset nähdään teknologioiden taitavina käyttäjinä kuin luonnostaan. Var-
haiskasvatuksessa on kuitenkin huomioitava, että lasten osaamisessa ja kiinnostuksessa 
teknologiaa kohtaan on myös keskinäisiä eroja. Toiset lapset ovat itsenäisiä ja taitavia 











6.2 Monilukutaitoon ja tieto- ja viestintäteknologiseen osaamisen liittyvät haasteet 
 
 
6.2.1 Varhaiskasvattajien oma osaaminen 
 
Varhaiskasvattajien oma osaaminen on haaste monilukutaidon ja tieto- ja viestintätekno-
logisen osaamisen tukemiselle varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvattajien osaamisen 
puute tai yksipuolinen osaaminen voivat myös estää tieto- ja viestintäteknologisten väli-
neiden hyödyntämisen varhaiskasvatuksessa. Suurimalla osalla varhaiskasvattajista on 
vähän tai ei ollenkaan käytännön kokemusta tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesta 
hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa. Suurin osa varhaiskasvattajista myös kokee, että 
ei ole saanut riittävästi koulutusta tieto- ja viestintäteknologiasta. (Mertala 2017, 1.)  
 
Kasvattajien taidot vaihtelevat suuresti ja moni heistä arvioi omat taitonsa vaatimatto-
miksi. Heikon teknologisen osaamisen lisäksi monilta kasvattajilta puuttuu pedagoginen 
osaaminen suhteessa tieto- ja viestintäteknologiaan sekä monilukutaitoon. (Koivula & 
Mustola 2017, 38.) Kasvattajan itseluottamus omiin taitoihin ja osaamiseen on yhteydessä 
siihen, kuinka aktiivisesti tieto- ja viestintäteknologista osaamista hyödynnetään toimin-
nassa. Monilukutaidon tavoitteiden saavuttaminen ja tieto- ja viestintäteknologian peda-
goginen hyödyntäminen vaativat sitoutumista kaikilta tiimin kasvattajilta. Monilukutai-
don tavoitteet vaativat kasvattajalta kriittistä reflektointia totutuista toimintamalleista luo-
pumista. (Hesterman 2011, 87-88.) 
 
Eräässä päiväkodissa tietokonetta ei enää hyödynnetty lasten kanssa ollenkaan, koska 
yksi peli oli lakannut toimimasta. Varhaiskasvattaja ei nähnyt tietokoneen käytössä muita 
mahdollisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologisen toiminnan mahdollistaminen vaatii 
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kasvattajalta itseltään laajaa osaamista aiheesta ja kykyä soveltaa osaamistaan. (Mertala 
2017, 17.) 
 
Varhaiskasvattajat saattavat hyödyntää toiminnassa aktiivisesti esimerkiksi tabletteja, 
mutta todellinen pedagoginen ymmärrys laitteiden hyödyntämisestä ei välttämättä ole 
hallinnassa. Epävarmuus omasta osaamisesta voi aiheuttaa aiheen välttelyä ja vähättelyä. 
Koivulan ja Mustolan tutkimuksessa näitä ajatuksia havaittiin enemmän iäkkäämpien 
kasvattajien kohdalla, mutta myös nuoremmat työntekijät kokivat epävarmuutta aiheen 
äärellä. (Koivula & Mustola 2017, 44-45.) 
 
Kuilu lasten ja kasvattajien välisissä osaamisen eroissa tulee todennäköisesti kaventu-
maan ja mahdollisesti häviämään tulevaisuudessa. Nuoremman sukupolven varhaiskas-
vattajat ja tulevat alan työntekijät ovat itse kasvaneet digitaalisten teknologioiden ympä-
röimänä niiden tottuneiksi käyttäjiksi. (Mustola & Koivula 2017, 44.) 
 
 
6.2.2 Varhaiskasvattajien omat asenteet ja käsitykset 
 
Osaamisen ja taitojen lisäksi asenteet vaikuttavat teknologian hyödyntämiseen varhais-
kasvatuksessa. (Koivula & Mustola 2017, 37.) Nuorempien ja iäkkäämpien kasvattajien 
asenteissa voidaan nähdä sukupolviero. Iäkkäämmät kasvattajat näkivät useammin tek-
nologian hyödyntämisen haitallisena. He puhuivat rajoittamisesta ja perinteisen leikin 
unohtumisesta. Nuoremman sukupolven puheessa näkyi enemmän lasten osallisuuden ta-
voitteet ja halu antaa lasten itse tutkia ja kokeilla laitteita. He eivät halunneet rajoittaa 
laitteiden käyttöä auktoritaarisesti vaan ennemmin pyrkivät keskustelemaan lasten kanssa 
yhdessä laitteiden käytön säännöistä. (Koivula & Mustola 2017, 46.) 
 
Varhaiskasvattajien pedagogisissa käsityksissä näkyy usein piirteitä sekä opettajakeskei-
sistä että lapsikeskeisistä käsityksistä (Mertala 2017, 3). Tieto- ja viestintäteknologisen 
osaamisen kehittämisen kohdalla olisi viimeistään luovuttava opettajakeskeisestä oppi-
miskäsityksestä, jossa aikuinen siirtää omia tietojaan, taitojaan ja arvojaan lapselle. Tieto- 
ja viestintäteknologisen osaamisen kontekstissa korostuu ajatus elinikäisestä ja yksilölli-
sestä oppimisesta. Varhaiskasvattajan on kyettävä asettumaan myös oppijan rooliin lasten 




Suurin osa varhaiskasvattajista näkee, että varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä on tukea 
sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Akateemisten taitojen, kuten luku- ja kirjoi-
tustaitojen sekä matemaattisten taitojen kehittymistä ei pidetä yhtä tärkeänä. Monet kas-
vattajat mieltävät tieto- ja viestintäteknologian kehittävän nimenomaan näitä akateemisia 
taitoja. Tämän asenteen pohjalla ovat todennäköisesti opetuskäyttöön kehitetyt tietotek-
niset sovellukset, joista suurin osa keskittyy lukutaidon ja matemaattisten taitojen opette-
luun. Tämä näkökulma vaikeuttaa monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaa-
misen tavoitteiden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Kasvattajien tulisi ymmärtää myös 
tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet leikin ja vuorovaikutuksen tukemisessa. 
(Mertala 2017, 4-5.) 
 
Varhaiskasvattajien asenteet voivat olla myös ristiriidassa varhaiskasvatusta ohjaavien 
periaatteiden kanssa. Tämä kävi ilmi Mertalan (2017, 12.) tutkimuksessa, jossa varhais-
kasvattajat näkivät tieto- ja viestintäteknologian käytön passiivisena toimintana, jossa 
lapsi ei ymmärrä toiminnan tarkoitusta. Tämä asenne on ristiriidassa varhaiskasvatus-
suunnitelmassa määriteltyjen pedagogisten käsitysten kanssa. Monen kasvattajan mie-
lestä aktiivinen oppiminen on hyvää, mutta tieto- ja viestintäteknologian kontekstissa 
epäaktiivinen oppiminen on tehokkainta. Samat kasvattajat näkivät sosiaalisen toiminnan 
ja vuorovaikutuksen oppimista edistävinä asioina, mutta tieto- ja viestintäteknologian 
käytössä vuorovaikutus nähtiin häiritsevänä tekijänä. (Mertala 2017, 12-13.)  
 
 
6.2.3 Varhaiskasvatuksessa käytössä olevat resurssit 
 
Tieto- ja viestintäteknologian tulo osaksi päiväkotien arkea on tapahtunut nopeasti vii-
meisten vuosien aikana ja laitteiden saatavuudessa on suuria eroja. Toisissa päiväkodeissa 
on käytössä ryhmäkohtaisia tabletteja ja kannettavia tietokoneita ja toisissa päiväkodeissa 
laitteita ei ole saatavilla ollenkaan. (Koivula & Mustola 2017, 48.)  
 
Mertalan (2017) tutkimuksessa kävi ilmi, että useampi lastentarhanopettaja oli kohdannut 
työssään resurssien rajallisuuden. He olivat työnsä puolesta päässeet koulutuksiin, joissa 
oli esitetty tieto- ja viestintäteknologista osaamista tukevaa materiaalia. Osan kohdalla 
materiaalit olivat maksullisia ja niitä ei ollut mahdollista hankkia lasten käyttöön. Toisten 
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kohdalla materiaalia olisi voitu hyödyntää, mutta lasten käytössä ei ollut tietokonetta tai 
tablettia. Näiden esimerkkien myötä voi todeta, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä 
olisi osaamista ja halua kouluttautua, mutta taloudelliset resurssit eivät mahdollista tieto- 
ja viestintäteknologisen osaamisen hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa. (Mertala 2017, 
17.) 
 
Kasvattajat tarvitsisivat koulutusta, jotta he pystyisivät hyödyntämään monilukutaitoa ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa pedagogisesti. Tämä vaatii aikaa, taloudellisia resursseja ja 




6.2.4 Käsitteiden määrittelyn ja käytäntöön soveltamisen haasteellisuus 
 
Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sisällöt on vaikea määritellä 
ja eritellä selkeästi, jolloin käytännön toiminnan suunnittelu ja toteutus on haasteellista. 
Tämä vähentää varhaiskasvattajien intoa tarttua kyseisiin teemoihin. (Salomaa 2016, 
139.) Monilukutaidon ja medialukutaidon käsitteiden päällekkäisyys ja rajanveto niiden 
kesken on ongelmallista. Epäselvä määrittely vaikeuttaa käytännön työtä ja tutkimusta. 
(Palsa & Ruokamo 2015, 102.) 
 
Monilukutaito on suomalaisissa opetussuunnitelmien perusteissa määritelty hyvin laajasti 
erilaisten lukutaitojen kattokäsitteenä. Epäselvyyden lisäksi myös käsitteen laajuus vai-
keuttaa sen tehokasta hyödyntämistä. (Palsa & Ruokamo 2015, 105.) Monilukutaito on 
Suomessa määritelty eri tavalla kuin käsitteen alkuperäisissä lähteissä ja useimmissa 
muualla julkaistuissa artikkeleissa. Suomessa monilukutaito ymmärretään kokoelmana 
taitoja, joita tulee tavoitella. Kansainvälisissä julkaisuissa se on useammin määritelty pe-
dagogisena lähestymistapana. Tämä määritelmien ero aiheuttaa haasteita etenkin tutki-
muksen tekemiselle. (Palsa & Ruokamo 2015, 110.) 
 
Käsitteiden laajat ja epäselvät määritelmät voivat aiheuttaa myös vääriä tulkintoja ja toi-
mintatapoja. Eräässä päiväkodissa teatterissa käyminen oli lopetettu ja korvattu videoiden 
katsomisella päiväkodissa. Videokuvan muodossa oleva esitys ei vastaa samassa tilassa 
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reaaliaikaisesti koettua esitystä. Ne ovat kaksi erilaista viestintätapaa, joiden tulkitsemi-






7.1 Tulosten tarkastelu 
 
 
Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen käsitteet ovat perusteltuja 
varhaiskasvatuksessa. Ne tukevat laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ja 
lasten kasvamista aktiivisiksi toimijoiksi, jotka ovat osallisia omassa ympäristössään. Ny-
kylasten voidaan nähdä omaksuvan tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvää kieltä ja luku-
taitoja kuin äidinkieltään. Tästä huolimatta he tarvitsevat ohjausta ja tukea osaamisensa 
kehittymisessä. Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaaminen tavoittelu 
varhaiskasvatuksessa voi parhaimmillaan kaventaa erilaisista kulttuurisista konteksteista 
tulevien lasten osaamisen välisiä eroja.  
 
Kasvattajien omat asenteet ja osaaminen vaikeuttavat monilukutaidon ja tieto- ja viestin-
täteknologisen osaamisen käsitteiden siirtämistä käytäntöön. Kasvattajat tarvitsisivat 
sekä itseluottamusta taitoihinsa että koulutusta. Taitoerojen ja asenteiden jakaessa työn-
tekijöitä kahteen ryhmään voisi myös pohtia kasvattajien mahdollisuutta vastuualueiden 
ottoon. Voisiko joku huolehtia useamman ryhmän kohdalla näiden tavoitteiden täyttymi-
sestä ja toinen ottaa vastuuta jostakin toisesta osa-alueesta?  
 
Erityisesti lasten ja teknologian suhteesta käytävässä keskustelussa nostetaan usein esiin 
huoli liiallisesta käytöstä sekä tarve rajoittaa käyttöä. On positiivista huomata, että tästä 
ajattelumallista ollaan pääsemässä eroon ja teknologia voidaan nähdä mahdollisuutena ja 
jopa välttämättömyytenä varhaiskasvatuksen piirissä. Tulosten varjolla näyttää kuitenkin 
siltä, että varhaiskasvattajien osaamisen ja asenteissa on vielä parantamista. 
 
Monilukutaidon käsitteen määrittelyn erot Suomessa ja kansainvälisesti tuotti haastetta 
myös tämän opinnäytetyön tekemisessä. Suomessa käytetty määritelmä kokoelmasta tai-
toja, joita kasvatuksella tulisi tavoitella poikkeaa kansainvälisestä määritelmästä pedago-




Monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen irrottaminen laaja-alaisen 
osaamisen kokonaisuudesta on myös hieman ongelmallista. Laaja-alaisen osaamisen ko-
konaisuuden muodostavat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintätekno-
loginen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen linkittyvät hyvin vahvasti yh-
teen. Tämänkin opinnäytetyön tuloksissa sivutaan lähes kaikkia näistä viidestä osa-alu-
eesta. Ne näyttävät siis muodostavan todellisen kokonaisuuden, jonka eri osa-alueiden 
kehittyminen tukee toisten kehittymistä.  
 
Onko monilukutaito oikea termi kuvaamaan tarvetta erilaisten tekstien tulkitsemiseen tar-
vituille lukutaidoille? Esimerkiksi Kupiaisen, Kuljun ja Mäkisen (2015, 22-23) mielestä 
monilukutaito on jo mahdollisesti vanhentunut termi, kun se otetaan käyttöön suomalai-
sen kasvatuksen kentällä. Heidän mukaansa esimerkiksi Ranskassa käytetään moniluku-
taidon sijaan termiä translukutaito, jossa keskitytään enemmän erilaisten lukutaitojen 
vuorovaikutukseen ja osittaiseen päällekkäisyyteen. Monilukutaidon käsitteessä lukutai-
dot nähdään enemminkin erillisinä taitoina, joita voidaan hyödyntää samanaikaisesti.   
 
On mielenkiintoista seurata, mihin monilukutaidon käsite suomalaisen kasvatuksen ken-
tällä etenee. Säilyykö se nykyisellään vai tarvitaanko lähitulevaisuudessa jo uusi ajankoh-
taisempi määritelmä?  
 
 
7.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tekijän on perehdyttävä menetelmään huolellisesti, 
jotta kirjallisuuskatsauksella voidaan saavuttaa luotettavia tuloksia. Kirjallisuuskatsauk-
sen yhtenä riskinä on sen subjektiivisuus. Samasta aineistosta on mahdollista tehdä hyvin 
erilaisia tulkintoja. Suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys ja huolellisuus kaikissa tutki-
muksen vaiheissa lisäävät kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta. Aineiston hakukriteerit 
ja haussa käytetyt asiasanat tulee kirjata tarkasti ylös sekä tuoda esille lopullisessa työssä. 
Tällöin aineiston haku on myös toistettavissa tarvittaessa. (Ahonen ym. 2013, 298.) Tä-
män työn aineiston haku ei ole täysin toistettavissa, koska kaikkea aineistoa ei ole valittu 





Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ovat hyvin avoimia, jolloin on usein 
vaikea etukäteen arvioida tutkimuksen eettisiä ongelmia. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 149.) 
mainitsevat hyvän tutkimuksen kriteereiksi tutkimuksen sisäisen johdonmukaisuuden 
sekä eettisen kestävyyden. Sisäinen johdonmukaisuus edellyttää tutkijalta ymmärrystä 
siitä mitä on tekemässä. Sisäiseen johdonmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota raportin 
kirjoittamisessa muun muassa lähteiden käytössä sekä argumentaatiossa. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2018, 149).  
 
Tutkimuksen eettinen kestävyys, tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen laatu kietoutu-
vat kaikki yhteen. Tutkimusaiheen valinnassa ja tutkimuskysymysten asettamisessa on 
kiinnitettävä huomiota eettisyyteen. Tämä tarkoittaa, että tutkija on pohtinut, miksi tämä 
tutkimus pitää tehdä ja kenen näkökulmasta se on tehty. Lisäksi tutkimusasetelman eetti-
syyteen vaikuttaa kyseisen tieteenalan ihmiskäsitys, arvot sekä tavoitteet. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2018, 154.) Tämän opinnäytetyön aihe on noussut ajankohtaisesta varhaiskasva-
tusta ohjaavasta asiakirjasta ja on siten ammatillisesti perusteltu. Tutkimuskysymysten 
tavoitteena oli syvempi ymmärrys aiheesta ja sen haasteista. Opinnäytetyö on tehty las-
tentarhanopettajan näkökulmasta ja siinä on keskitytty tarkastelemaan aiheen merkitystä 
varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille sekä aiheen haasteita varhaiskasvattajalle.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa käsitellään usein tutkimuksen objek-
tiivisuutta. Luotettavuuden lisäksi tähän liittyy myös puolueettomuus. Tutkijan pitäisi 
pystyä käsittelemään aineistoaan puolueettomasti eikä antaa esimerkiksi ikänsä, sukupuo-
lensa, uskontonsa tai muun subjektiivisen ominaisuutensa vaikuttaa havainnointiin. Riski, 
että tutkijan ennakkoluulot vaikuttavat tuloksiin eikä analyysi tapahdu aineiston ehdoilla, 
on olemassa kaikessa laadullisessa tutkimuksessa, mutta erityisesti aineistolähtöisessä 
analyysissä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109, 160.) Tämän opinnäytetyön aihe on valikoi-
tunut sekä aiheen ajankohtaisuuden että tekijän omien kiinnostuksenkohteiden ohjaa-
mina. Olen pyrkinyt työssäni puolueettomuuteen ja ennakkoluulottomuuteen, mutta tie-
dostan oman kiinnostukseni ja aiemman tietouteni mahdollisen vaikutuksen aineiston 





7.3 Ammatillinen kasvu 
 
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto on määritellyt Sosionomin (AMK) kompe-
tenssit kuvaamaan sosionomin ammatillista ydinosaamista. Nämä kuusi kompetenssia 
ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjes-
telmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehit-
tämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. Kom-
petenssien sisältö on erikseen määritelty varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosiono-
min näkökulmasta ja olen tässä pohdinnassani käyttänyt apuna kyseistä määritelmää. 
(Arene 2017, 16-17.) Koen, että opinnäytetyöprosessini on tukenut hyvin osaamistani 
kaikilla näillä osa-alueilla. 
 
Asiakastyön osaamiseen kuuluu muun muassa pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteu-
tus, dokumentointi ja arviointi sekä lasten vertaissuhteiden tukeminen kehityksen, oppi-
misen ja hyvinvoinnin edellytyksenä. Palvelujärjestelmäosaamiseen kuuluvat työtä oh-
jaavien asiakirjojen ja lainsäädännön tuntemus. (Arene 2017, 16.) Perehtyminen Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteisiin 2016 ja sen taustalla olevaan teoriatietoon on tuottanut 
minulle syvempää osaamista näistä mainitsemistani Sosionomin ydinosaamisen osa-alu-
eista. Ymmärrän, mitä on tämän päivän varhaiskasvatus, mitä sen tavoitteet ovat ja miten 
sitä tulisi käytännössä toteuttaa suunnitelmallisesti.  
 
Tutkimuspainotteisen opinnäytetyön tekeminen on tukenut hyvin kolmea jälkimmäistä 
kompetenssia. Lasten osallisuuteen ja osallisuuden pedagogiikkaan liittyvien teemojen 
käsittely on antanut minulle välineitä vahvistaa lasten osallisuutta ja vertaissuhteita kriit-
tisen ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen mukaisesti (Arene 2017, 16). Opinnäytetyöni 
aihe on ajankohtainen ja monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat 
lasten yhteiskunnallista osallisuutta lisääviä taitoja. Alan ajankohtaiseen tutkimustietoon 
perehtyminen on kehittänyt valmiuksiani tutkimuksellisen tiedon ja menetelmien sovel-
tamiseen varhaiskasvatuksen käytäntöjen, toimintakulttuurin ja pedagogisen toiminnan 
kehittämisessä, jotka kuuluvat tutkimukselliseen kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen 
(Arene 2017, 16.). Sosionomin työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamiseen kuuluu 
muun muassa pedagogisen toiminnan johtaminen kasvatusyhteisössä (Arene 2017, 17). 
Tähän olen saanut opinnäytetyöprosessissani valmiuksia ja välineitä perehtymällä peda-




Varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen ja lainsäädännön pohjana olevat käsitykset lap-
sista, lapsuudesta, kasvatuksesta ja oppimisesta ovat kaikki sidoksissa aikaan ja kulttuu-
riin (Helin yms., 11). Olen opintoihini sisältyneiden käytännön harjoitteluiden sekä työ-
kokemukseni kautta havainnut, että uusien toimintatapojen ja näkemysten juurruttaminen 
käytäntöön työyhteisöissä voi olla vaikeaa. Tulevana varhaiskasvatuksen ammattilaisena 
minua kiinnostaa, miten itse huolehdin omasta ammatillisesta kehittymisestäni tulevai-
suudessa. Ajankohtaisen tiedon omaksuminen ja oman osaamisen päivittäminen vaativat 
motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä.  
 
Epävarmuutta lastentarhanopettajan ammattiin valmistuessa aiheuttaa lausuntokierrok-
sella oleva luonnos uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa säädetään erikseen varhaiskasva-
tuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänimikkeistä ja kelpoisuuksista. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.) Mikä tulee tulevaisuudessa olemaan näiden kahden 
tehtävänimikkeen ero käytännössä, jos lakiuudistus tehtävänimikkeiden osalta toteutuu? 
Mistä tulee muodostumaan varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva ja mikä sen ero ny-
kytilaan tulee olemaan? 
 
Valitsemani aihe ja lähestymistapa ovat syventäneet tietouttani varhaiskasvatuksen ta-
voitteista ja tarkoituksesta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen on opettanut 
paljon tutkimuksellisen työn tekemisestä. Koen, että se on antanut minulle valmiuksia 
hyödyntää tutkimustietoa tulevassa ammatissani ja siihen liittyvässä kehittämistyössä.  
 
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen olivat laaja kokonaisuus, joka 
tuotti haastetta prosessin aikana. Myös käsitteiden tuoreus suomalaisessa varhaiskasva-
tuksessa asetti omat haasteensa erityisesti aineiston valinnalle. Nämä käsitteet ovat omaan 
kokemukseeni perustuen monelle varhaiskasvattajalle sisällöltään vieraita ja vaikeita lä-
hestyä. Näihin teemoihin perehtyminen on syventänyt tietouttani varhaiskasvatuksessa 
tavoiteltavasta osaamisesta ja on antanut valmiuksia pedagogiseen työskentelyyn näiden 








Mielenkiintoisena jatkotutkimusmahdollisuutena näkisin käytännön sovellutuksia, jotka 
vastaavat monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tavoitteisiin. Miten 
käytännössä luodaan toimintaa, joka vastaa näihin tavoitteisiin? Mielenkiintoista olisi 
myös tarkastella, vastaako monilukutaidon käsite todella osaamista koskeviin vaatimuk-
siin vai pitäisikö käsite määritellä uudelleen. 
 
Lähes kaikessa tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoituneessa aineistossa keskityttiin 5-8-
vuotiaisiin lapsiin. Olisi mielenkiintoista selvittää miten monilukutaidon ja tieto- ja vies-
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ja tieto- ja 
viestintätekno-
logian hyödyn-
tämistä osana 
varhaiskasva-
tusta.  
Lasten oman 
kiinnostuksen 
kohteen poh-
jalle rakenne-
tun projektin 
avulla voidaan 
saavuttaa mo-
nipuolisesti 
laaja-alaisen 
osaamisen ja 
monilukutai-
don tavoitteita. 
Tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian avulla 
voidaan tukea 
näiden tavoit-
teiden saavut-
tamista.  
 
